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que se repiten una y otra vez, periodo tras periodos, en la tabla periódica.  
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     El presente trabajo tiene como propósito diseñar una propuesta de aula que contribuya a la 
didáctica de la tabla periódica en el grado séptimo de la Institución Educativa Vida Para Todos; 
ubicada en el barrio Caicedo, comuna ocho de Medellín. Esto se logra mediante un enfoque 
constructivista, con el cual se busca generar estrategias que potencialicen la enseñanza-
aprendizaje de la tabla periódica. Finalmente, el propósito de esta unidad didáctica es generar 
que los estudiantes se sientan motivados hacia la temática impartida, relacionen los contenidos 
dados con su vida cotidiana, adquieran competencias en el manejo y uso de la tabla y se dé una 
apropiación de prácticas científicas para el desarrollo del saber.  
 Palabras claves: 
 Enseñanza, Didáctica, Aprendizaje, Tabla periódica. 
          Abstract 
This paper aims to design a classroom proposal that contributes to the teaching of the periodic 
table in the seventh grade of VIDA PARA TODOS (life for all) high school of the Caicedo 
neighborhood in the district eight of Medellin, through a constructivist approach, which seeks to 
generate strategies improving the teaching and learning of the periodic table. Finally, the purpose 
of this didactics unit is to generate students are motivated about the given topics, connecting the 
contents to their daily lives, acquired skills in the handling and use of the table and an appropriation 
of scientific for the knowledge development. 
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El reto más desafiante al cual se enfrentan los docentes que enseñan Ciencias Naturales en 
la básica secundaria y en especial cuando se trata de contenidos relacionados con el entorno 
químico, es lograr una participación activa por parte de los estudiantes; que estos se interesen 
por las temáticas abordadas y que adquieran las competencias básicas necesarias que les 
ayuden a tener un mejor desempeño, tanto en la escuela como la sociedad misma.  Es un gran 
reto porque se quiere lograr que los estudiantes se involucren en su proceso de formación y los 
docentes tienen que ser capaces de desarrollar estrategias que sean impactantes y retadoras, 
donde se puedan alcanzar unas verdaderas transformaciones en las que los docentes dejen a un 
lado las clases tradicionales y se vinculen con los intereses de sus estudiantes, potenciando su 
proceso de aprendizaje.  
En la Institución Educativa Vida Para Todos, se tiene establecido, desde el plan de área de 
Ciencias Naturales (en cumplimiento con los estándares básicos propuestos por el MEN)   que 
los conceptos químicos se deben trabajar desde La Educación Básica Primaria hasta el grado 
once. Al el grado séptimo, según la planeación del área, corresponden los conceptos relacionados 
con propiedades de la materia, tabla periódica, configuración electrónica. (Causado, 2012) 
Desde las Ciencias Naturales se busca que los jóvenes aprendan contenidos científicos y 
globales que conduzcan a la instrucción y a la formación en competencias, tal como lo indica la 
legislación educativa colombiana. El joven construye su aprendizaje, fomentando las habilidades 
del pensamiento orientadas a su desarrollo intelectual. (Causado, 2012) 
En relación con los estándares que se formulan desde el MEN, los cuales son un derrotero 
para que los estudiantes desarrollen, desde el comienzo de su vida escolar, habilidades 
científicas para explorar hechos y fenómenos, analizar problemas, observar recoger y organizar 
información relevante, utilizar diferentes métodos de análisis, evaluar los métodos y compartir la 
información, se pretende que el estudiante sea capaz de establecer relaciones entre las 
características macroscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias que la constituyan, se aproximen al conocimiento como científico natural, manejen 





Para dar cumplimiento a esto se tiene determinado el diseño de una propuesta de aula,   que sea 
potencialmente significativa, en el que  se logre crear un ambiente propicio para el aprendizaje, 
en donde el docente desempeñe el rol  de facilitador, guía que relacioné  las  ideas previas con 
las ideas nuevas, lo cual logre la  participación activa de los estudiantes para poder  propiciar que 
el estudiante sea capaz de pensar de manera más autónoma, adquiera las competencias 
necesarias para tener un mejor desempeño en sus procesos formativos como personales lo cual 
lo lleve a que logre entender de manera más significativa su mundo, para esto esta propuesta 
estará apoyada en el constructivismo, dejando a un lado los métodos tradicionales donde el 
estudiante cumple un rol pasivo y no interactúa con el conocimiento impartido, lo que genera 


















1. Aspectos preliminares 
Se considera la enseñanza de la tabla periódica en la básica secundaria, como un elemento 
fundamental para la adquisición de competencias de los estudiantes, que le ayuden a comprender 
las ciencias naturales y el mundo que los rodea. Esta temática, que es impartida a partir de grado 
sexto hasta el grado once tiene que ser enseñada de un modo que genere en los educandos, 
entusiasmo, crecimiento en saber   y un acercamiento a las ciencias de manera natural, toda vez, 
que es un punto de partida o un pre – saber para la adquisición de otros conocimientos en las 
Ciencias Naturales. 
Se proponen entonces, una serie de actividades basadas en el modelo constructivista, 
utilizando la estrategia aprender - haciendo, de acuerdo a la concepción de la teoría propuesta 
por John Dewey que tenía la perspectiva que el currículo y la enseñanza se centraran en las 
necesidades, intereses y experiencias de los alumnos, fomentando una cooperación social, 
autodisciplina y tarea constructiva. 
1.1 Tema 
Didáctica de la Tabla Periódica. 
1.2 Problema de Investigación 
1.2.1 Antecedentes 
La idea de diseñar una propuesta de aula que contribuya a la didáctica de la tabla periódica 
en el grado séptimo de la Institución Educativa Vida Para Todos surgió después de haber 
conocido los trabajos:” Propuesta metodológica para el aprendizaje de la tabla periódica desde 
una propuesta histórica y epistemológica”, propuesta diseñada por Luz Dary Martínez Agüero en 
el año 2009. Trabajo de grado para obtener el título de Magister en Pedagogía, trabajo realizado 





El aporte de este trabajo fue el de lograr que el estudiante tuviera un proceso de profundización 
en lo referente a la ley periódica, propiedades de la tabla periódica y ventajas en su organización 
de manera no tradicional y memorística pretendiendo con esto favorecer la comprensión y 
problematización de la tabla periódica a través de esta propuesta didáctica  (Martinez Arguello , 
2009) 
En el año 2011, Yenny Paola Calderón Mora presentó la propuesta de un objeto virtual de 
aprendizaje para la enseñanza de la tabla periódica, Tesis presentada como requisito parcial para 
optar al título de: Magister en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales; trabajo realizado 
en la Universidad Nacional de Colombia. 
La propuesta tiene como objetivo general el examinar los postulados expuestos a través de la 
historia que explican la organización de la tabla periódica actual y su relación con las propiedades 
físicas y químicas de los elementos y articularlo al plan de estudio de ciencias naturales-química 
en el grado noveno a través de una propuesta didáctica. (Calderón Mora , 2011) 
Los aportes de este trabajo hacen referencia a que se realizó una revisión epistemológico-
teórica del saber científico producido a través del tiempo, que expone ideas y características de 
los elementos químicos y su organización en la tabla periódica; también se realizó un estudio 
sobre los aspectos disciplinares de los elementos químicos, la tabla periódica y su relación con 
otros conceptos importantes.  
Se presentó un objeto virtual de aprendizaje, que tenía como propósito permitir que los 
estudiantes alcanzaran un aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades y destrezas 
que contribuyera a un mejor rendimiento académico, autodisciplina y motivación hacia esta 
ciencia. (Calderón Mora , 2011) 
En el año 2012 se puede referenciar el trabajo presentado por Sergio Díaz Marín titulado 
“Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla 
Periódica y sus propiedades en el grado octavo utilizando las nuevas tecnologías TIC: Estudio de 
caso en la Institución Asia Ignaciana grupo 8-5”.Trabajo final de Maestría presentado como 
requisito parcial para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. (Marín Diaz, 2012) 
El propósito de este estudio era diseñar y realizar la implementación de una estrategia 
didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la Tabla Periódica y sus propiedades con el uso de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el grado octavo de la Institución 




El autor, dentro de sus conclusiones como docente, encontró una afinidad con las 
herramientas Moodle y wiki, ya que ofrecen una gama de opciones que se potencializan en 
educación y además es de manera gratuita, lo que permite la creación de páginas, aplicaciones 
de cuestionarios, consultas, foros y demás. Apoyándome en estas plataformas es que se logró 
que muchachos con ciertas falencias en lo disciplinario como en lo académico se interesaran en 
este proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los aportes de esta investigación hacen referencia a determinar cómo al aplicar este tipo de 
estrategias se despierta un cierto interés por parte de los estudiantes a la temática abordada a 
pesar de los inconvenientes en cuanto a no tener una formación en profundidad referente al 
manejo de las tic. (Marín Diaz, 2012) 
El cuarto trabajo del cual tomé referencia es el que tiene como título “Implementación de un 
sitio web para la enseñanza-aprendizaje de tabla periódica”, el cual fue elaborado por Prada 
Comas, Javier Alexander en el año 2013.Tesis de grado de Maestría, realizada en Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Manizales. (Prada Comas, 2013) 
Como logro fundamental de esta propuesta se tiene que   el sitio web le presenta al estudiante 
material didáctico atractivo y motivante, el cual le permite un estudio secuencial y flexible 
haciéndolo partícipe activo de su aprendizaje. 
Al docente, le brinda una organización, planificación y proyección de sus contenidos de una 
manera dinámica y creativa. Además, promueve distintas alternativas de enseñanza para el 
docente y aprendizaje para el estudiante. 
Otro trabajo a nivel nacional, relacionado con el tema de tabla periódica del cual se puede 
hacer mención, es el realizado por Cardona Álvarez, Julieta en el año 2014, que tiene por título 
“Diseño e implementación de una unidad de enseñanza potencialmente significativa (UEPS), para 
la enseñanza de las propiedades periódicas de los elementos químicos, en la Institución 
Educativa La Huerta de Medellín”. Trabajo realizado en la Universidad Nacional de Colombia-
Sede Medellín.   
Los aportes de este trabajo son la indagación de ideas previas de los estudiantes, el proponer 
situaciones problema, la presentación del conocimiento con la diferenciación progresiva y la 
presentación del conocimiento con mayor complejidad.  
A nivel internacional se puede referenciar el trabajo realizado por: Rita María Linares López 




Periódica en los cursos generares de química”. Tesis doctoral Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Los aportes fundamentales de este trabajo que es de carácter investigativo fueron determinar 
qué quieren enseñar los profesores y profesoras sobre tabla periódica en los primeros cursos de 
química en la universidad. 
 Para ello se analizó, con respecto a los profesores, cómo la lectura que hacen de la tabla 
periódica y la visión que tienen sobre el elemento químico determinan su enseñanza. 
Con respecto a los libros de texto, se determinó qué aspectos destacan de la tabla periódica 
y las propiedades periódicas y desde dónde abordan su presentación los docentes.  
Luz Dary Martínez cita los estudios realizados en el contexto latinoamericano, los trabajos 
realizados en Argentina por los autores J. Andrade, L. Corso y F. Gennari en el año 2006 en la 
Universidad Nacional del Comahue y Centro atómico Bariloche referentes a cuestiones como qué 
es el Mol y cómo se debería expresar.  (Martinez Arguello , 2009) 
En Europa, se pueden referenciar algunos cuestionamientos realizados por los autores Solbes 
J. y Traver M (1996), Universidad Algemesì de España. Se encamina hacia la indagación de las 
nuevas estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias, se hacen cuestionamientos 
referentes al papel que deben cumplir las ciencias naturales y exactas como la química y la física 
a través su proceso histórico citado por (Martinez Arguello , 2009) 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
Hablar de la temática de tabla periódica es señalar una parte fundamental del conocimiento 
acumulado que se tiene del gran avance de las ciencias, en especial de la química, pues esta es 
una parte esencial, destacada en la comprensión de los fenómenos naturales, constituyéndose 
en uno de los íconos más transcendentales de la ciencia; en ella se muestra un diseño elegante, 
el cual ha tenido una larga evolución a través del tiempo. La química es parte fundamental para 
la comprensión del mundo que nos rodea. 
En la Institución se ha trabajado, desde primaria, lo correspondiente al entorno químico en el 
área de ciencias naturales, pero al momento de ser evaluados dichos conocimientos se obtienen 
unos desempeños muy bajos, tanto en las pruebas internas como externas, lo cual revela que la 
metodología y estrategias didácticas no han sido las adecuadas para lograr que los estudiantes 




debe en particular a que se sigue utilizando una metodología tradicional donde no hay una 
participación activa por parte del estudiante, el profesor no relaciona las ideas previas con las 
ideas nuevas lo cual genera que no se logre un aprendizaje significativo.  
Lo anterior permite enunciar la siguiente pregunta: 
¿Cuáles estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas podrían ser implementadas para 
potenciar la enseñanza-aprendizaje de la tabla periódica en la institución Educativa Vida Para 
Todos? 
1.2.3 Descripción del problema 
En la Institución Educativa Vida Para Todos, se manifiestan una serie de deficiencias 
relacionadas con el proceso de aprendizaje de la temática de tabla periódica, las cuales se 
evidencian al indagar sobre conceptos básicos  referentes a ley periódica, características de los 
elementos químicos,  organización de los elementos en la tabla periódica, clasificación de los 
elementos químicos en la tabla periódica; además,  los estudiantes no relacionan los conceptos 
químicos con otros saberes afines a las ciencias naturales como física,  biología y matemáticas, 
teniéndose pocas  nociones para determinar los avances de la química y su impacto en la 
sociedad.   
En relación con las prácticas de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas 
no logran satisfacer las expectativas que los estudiantes traen, viéndose reflejada en la poca 
participación y desmotivación hacia el área de las ciencias naturales.  
1.3 Justificación 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se viene llevando a cabo en la Institución 
Educativa Vida Para Todos, es importante manifestar que debido a ciertos problemas 
relacionados con la deficiencias o fallas en estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas, 
que no permiten claridad en los fundamentos conceptuales que tienen que ver con la  tabla 
periódica,  se ha generado  poca comprensión de lo que se enseña,  generando desinterés por 
parte de los estudiantes hacia la temática mencionada, y una inadecuada   apropiación del 





En aras de cambiar esta perspectiva se diseña una propuesta de aula que contribuya a la 
didáctica de la tabla periódica en el grado séptimo, con el fin de desarrollar competencias en el 
manejo y uso de la tabla periódica por parte de los estudiantes logrando así un aprendizaje que 
sea significativo.    
Se necesita el diseño de actividades que sean dinámicas, retadoras y que les ayuden a los 
alumnos a relacionar  los conocimientos  adquiridos en quimica con su vida cotidiana. Además, 
usar las herramientas de la tabla periódica para aprender los símbolos, nombres y clasificación 
de los elementos, así como su ubicación en ésta. 
El aporte que presenta la propuesta de aula  a la Institución y por ende a los estudiantes del 
grado séptimo se presenta como una alternativa de solución, que permitirá diseñar actividades 
innovadoras, con el fin de  potenciar la enseñanza- aprendizaje  de la tabla periódica, generando 
nuevos ambientes de aprendizaje donde se logre motivar a los estudiantes, crear expectativa, 
intereses, habilidades, destrezas en el desarrollo y dominio del tema, lo cual se puede referenciar 
como competencias.  
En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las competencias, sin que 
con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. Es por eso, que la propuesta de aula, 
presenta una serie de actividades que no están direccionadas con la simple memorización de 
contenidos o ejes temáticos, más bien en el desarrollo de habilidades y una manera diferente de 
obtener un aprendizaje significativo. 
No hay competencias totalmente independientes de los contenidos de un ámbito del saber – 
qué, dónde y para qué de ese saber – pues cada competencia requiere conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Todo 
eso, en su conjunto, es lo que permite valorar si la persona es realmente competente en un ámbito 
determinado.   
Por lo tanto, la noción de competencia propone que quienes aprenden, encuentren significado 





1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta de aula que contribuya a la didáctica de la tabla periódica en el grado 
séptimo de la Institución Educativa Vida Para Todos basados en la teoría constructiva aplicando 
la metodología aprender haciendo 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado séptimo en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje, a través de una prueba diagnóstica. 
Analizar los resultados diagnósticos como insumos para el diseño de situaciones problema, 
que incluyan el manejo de la tabla periódica en el grado séptimo. 
Intervenir la práctica docente aplicando la estrategia aprender-haciendo como intermediario 
didáctico en los grados séptimos. 
Plantear actividades de carácter significativo para lograr la enseñanza de la tabla periódica en 
el grado séptimo de la Institución Educativa Vida Para Todos.  
Evaluar el impacto de la unidad didáctica, analizando el desempeño académico y la motivación 










2. Marco Referencial 
El marco referencial que fundamenta la presente investigación, toma como base, desde el 
marco teórico, las teorías que sustentan la propuesta educativa, en las cuales se discute sobre 
el modelo constructivista y la estrategia - aprender haciendo -, se citan los autores que sustentan 
dicha teoría y se presentan los aportes de la enseñanza constructivista en la escuela. 
 El marco disciplinar, tiene como herramienta presentar el saber disciplinar de la temática de tabla 
periódica, en él se relaciona la enseñanza de la tabla periódica con los estándares y lineamientos 
curriculares propuestos por el MEN; además, se muestra cómo están diseñadas las mayas 
curriculares de Ciencias Naturales del grado séptimo en la Institución Educativa Vida para Todos.   
Desde el marco legal se mencionan una serie de normativas, que a nivel nacional rigen la 
enseñanza de las ciencias naturales, entre ellas están los lineamientos curriculares y estándares 
básicos.  
2.1 Marco Teórico 
La propuesta se apoya en las teorías constructivistas y el aprendizaje significativo. La teoría 
constructivista promueve el desarrollo mental constructivo del alumno, siendo responsable de que 
se haga una persona única e irrepetible en el contexto de un grupo social determinado. Desde 
esta perspectiva, dicha teoría integra como elemento vertebrador la dimensión social de la 
enseñanza a qué hemos aludido, en el doble sentido de que la educación escolar es un proyecto 
social. Tenemos que el constructivismo no es un método ni una simple técnica si no, un enfoque 
o una corriente educativa cuyo marco teórico o epistemológico esta sostenido por varias teorías 
psicológicas cuyos gestores son connotados investigadores como Piaget, Ausubel, Bruner y 
Vygotsky. De igual manera tiene sus fundamentos metodológicos de carácter cognitivo. 
Solé & Coll (1995) señalan que el constructivismo no es, en sentido estricto, una teoría si no 
un movimiento, una corriente o mejor un marco explicativo que partiendo de la consideración 
social y socializadora de la educación escolar, integra aportaciones diversas cuyo denominador 
común lo constituye un acuerdo en torno a los principios constructivistas. Tampoco es un libro de 
recetas, sino un conjunto articulado de principios desde donde es posible diagnosticar, establecer 




 La autora, señala que se ha dicho también que dicha explicación muestra su potencialidad en 
que es utilizada como instrumento para análisis de la situación educativa y como herramienta útil 
para la toma de decisiones inteligentes, inherentes a la planificación, puesta en marcha y 
evaluación de la enseñanza (Coll, y otros, 1999) 
2.1.1 La enseñanza constructivista  
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje de las personas, es una 
construcción interior e inherente a cada individuo, el aprendizaje no puede ser significativo con el 
solo hecho de que el educador, de manera magistral, exponga un tema en particular, puesto que 
se necesita que los conceptos encajen y se inserten en los conceptos previos de los estudiantes. 
La enseñanza constructivista tiene el propósito de facilitar y potencializar el procesamiento interior 
de los estudiantes con fines a su progreso. (Ramírez Toledo , 2014) 
La acción constructivista se caracteriza por cuatro aspectos:  
 Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: Se parte de las ideas 
previas y de los preconceptos que los estudiantes traen sobre la temática de la clase en 
particular. 
 Pronostica el cambio conceptual, esperado de la construcción activa del nuevo 
concepto y su consecuencia en la estructura mental. 
 Se confrontan las ideas y preconceptos semejantes de la temática que se está 
enseñando con el nuevo concepto que se enseña.  
 El nuevo concepto es aplicado a situaciones específicas y se relaciona con nuevos 
conceptos de la estructura cognitiva con la intención de extender su transmisión. 
2.1.2  Aprender haciendo  
Desde el modelo constructivista se pueden analizar algunas propuestas interesantes, entre las 
cuales encontramos la propuesta de John Dewey denominada Aprender Haciendo. 
 Este autor propone a la escuela como una mini comunidad, o más propiamente como una 
comunidad en miniatura, en la que el niño vive más de lo que aprende, ya que no se prepara para 




 La escuela debe ser capaz de conservar la esencia de la vida en comunidad que el niño tiene 
fuera de ella y sobre esa vida crear sus métodos. Estos deben ser principalmente activos, 
emerger del ambiente diario y tener un carácter lo más espontáneo posible. Por medio de las 
actividades manuales, la escuela permite la reproducción de las manifestaciones esenciales de 
los individuos y se logra que las personas se puedan incorporar a la vida social. A pesar de que 
las materias de enseñanza son el resultado de una evolución social e histórica, no se debe 
permitir que se alejen de la vida diaria, deben estar animadas por ella. Su materia de conocimiento 
no debe subordinarse a razones teóricas abstractas, sino que debe estar al servicio de la vida. 
(Dorantes & Matus, 2007) 
Para Dewey los factores fundamentales de la educación son dos: por un lado, un ser no 
desarrollado, no maduro, y por otro, ciertos fines sociales, ideas, valores que se manejan a través 
de la experiencia madura del adulto. El proceso adecuado de la educación consiste en la 
interacción de estas dos fuerzas. La esencia de la teoría educativa se encuentra en la concepción 
de cada una de ellas en relación con la otra, para facilitar su completa y libre interacción. (Dewey, 
1959). 
Para Dewey tener un buen ambiente de aprendizaje es fundamental, donde el principal centro 
de atención debe ser el estudiante; la educación debe basarse en las características propias del 
estudiante y sus necesidades y no debe ser una imposición. (Dorantes & Matus, 2007) 
 La metodología del ‘Aprender Haciendo’ según Dewey, debía ser un programa de enseñanza 
práctico, centrado en la experiencia de los estudiantes y que implicara a la vez un hacer y una 
prueba. El primer indicador de un buen método de enseñanza y la primera muestra de su validez 
consiste en que esté en relación con las preocupaciones de la experiencia personal del 
estudiante. El segundo indicador es que al actuar, el estudiante logre una visión clara de su 
experiencia, a la vez que un aumento de eficacia en el desempeño.  (Schmidt M, s.f.) 
2.2 Marco Disciplinar 
La tabla periódica es un elemento fundamental en las ciencias naturales, y ha estado presente 
desde hace más de cien años, sufriendo una serie de cambios a lo largo de la historia, en los 
cuales, su diseño ha tenido la contribución de muchos científicos que han intentado clasificar y 
organizar los elementos químicos. El principal representante que contribuyó en un diseño  fue el 




en su elaboración, antes de él se propusieron muchos diseños, los cuales se caracterizaron por 
darle una complejidad y un sentido lógico, pero estas propuestas han quedado en el olvido.  
Para llegar a comprender cómo están organizados los elementos en la actualidad fue 
necesario que pasaran muchos siglos.  (Burns R. A., 2003) 
Las primeras formas para organizar la tabla periódica surgieron a partir de dos ideas 
fundamentales: las triadas del químico alemán J.W. Döbereiner y la hipótesis de Prout; en la cual 
el peso atómico de los elementos debía ser múltiplo entero del peso atómico del hidrogeno, el 
elemento más ligero.  (Scerri, 2008) 
En 1964 Chancourtois y Newlands anunciaron la ley de octavas, que establecía que las 
propiedades se repiten cada ocho elementos. Esta ley tiene el inconveniente de que solo aplica 
hasta el elemento calcio, pero con este diseño comienza a darse una lógica más clara en la forma 
de organizar los elementos de la tabla periódica.  
La organización más satisfactoria de los elementos fue la propuesta por Dimitri Ivanovich 
Mendeleiev ( 1834-1907) que señaló, que las propiedades, tanto físicas como químicas, de los 
















2.2.1 Enseñanza de quimica en ciencias naturales en la 
básica secundaria  
El propósito de la enseñanza de la tabla periódica en los grados de básica secundaria, consiste 
en brindar a los estudiantes las herramientas sobre dicho tema, que le permitan aprender los 
símbolos, nombres y clasificación de los elementos químicos; con lo cual se generen los 
conocimientos necesarios en química básica, que les sirvan a los alumnos para forjar unas serie 
de competencias y habilidades que mejoren el desempeño al cursar los grados superiores decimo 
y once.  
Desde el grado sexto hasta noveno, en ciencias naturales, se tiene establecido impartir una 
serie de contenido de química general como ley periódica, organización de tabla periódica, 
configuración electrónica, siguiendo los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación 
Nacional.  
2.2.2 Plan de área de la Institucion 
De acuerdo con el plan de área de la Institución Educativa Vida Para Todos, en el entorno 
químico, el área de ciencias naturales viene desarrollando, los parámetros establecidos por el 
MEN, relacionados con el desarrollo de competencias básicas y unos estándares que son los 
criterios mínimos que los estudiantes deben conocer. 
Para corroborarlo podemos observar las mayas curriculares que se exponen en la tabla Nº 1, 
donde se contemplan los contenidos, logros, estándares básicos, lineamientos curriculares y las 
competencias correspondientes al área de Ciencias Naturales.  
Tabla 1: Plan de unidad ciencias naturales 
DOCENTE: Oscar Darío Madrid Ramos    ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
PERIODO: 3      GRADO:  7°      GRUPOS: 7º1-7º2-7º3-7º4 -7º5  FECHAS:          HASTA:           
HORAS ESTIMADAS:  30     HORAS REALES:  
LOGROS  
• Conocer de que están hechas las cosas que nos rodean desde una roca hasta una galaxia y relacionar estos 
conocimientos con la comprensión de fenómenos que ocurren en la naturaleza.    
• Reconocer el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 




• Identificar las fuerzas fundamentales que generan interacciones en la materia y su relación con el mundo 
que nos rodea. 
COMPETENCIA/S: 
Indagar, explicar, comunicar y trabajar en equipo. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y 
cambiante del conocimiento y para reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 
responsablemente. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 





EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS EN 






¿Qué elementos y fenómenos hacen posible la 
existencia de lo vivo y lo no vivo? 
¿Qué fuerzas permiten la interacción de la 
materia? 
¿De qué están formados las cosas que nos 
rodean desde las estrellas hasta una roca? 
 
-Me aproximo al conocimiento 
como científico natural 
-Manejo conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
-Desarrollo compromisos personales 
y sociales 




SABER HACER (PROCEDIMENTAL) SABER SER    
(ACTITUDINAL) 
Explico el desarrollo de 
modelos de 
organización de los 
elementos químicos. 
Explico y utilizo la 
tabla periódica como 
Identifico condiciones que influyen en los 
resultados de un experimento y que pueden 
permanecer constantes o cambiar (variables). 
Realizo mediciones con instrumentos y equipos 
adecuados a las características y magnitudes de los 
Cumplo mi función cuando 
trabajo en grupo y respeto las 








Explico cómo un 
número limitado de 
elementos hace posible 
la diversidad de la 
materia conocida. 
Explico la 
formación de moléculas 
y los estados de la 
materia a partir de 
fuerzas electrostáticas. 
Verifico la acción de 
fuerzas electrostáticas y 
magnéticas y explico su 
relación con la carga 
eléctrica. 
objetos y las expreso en las unidades 
correspondientes. 
 
Establezco relaciones entre la información 
recopilada en otras fuentes y los datos generados en 
mis experimentos. 





























CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 
Identifica las 
transformaciones de la 
tabla periódica a través 
del tiempo y los 
elementos que 






magnéticos; y los 
procesos que hacen 
 
Diseña experimentos y 
establece relaciones entre las 
variables observadas y la 
información recopilada en 
otras fuentes de 
información, contrastado 




diferentes roles al 












































Para el área de ciencias naturales, el componente químico que se trabaja en el tercer periodo 
académico, plantea los siguientes indicadores de desempeño, divididos en tres componentes: 




Desde lo cognitivo, el saber conocer, los indicadores corresponden a:  
 Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 
 Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos 
químicos. 
 Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la 
materia conocida. 
 Explico la formación de moléculas y los estados de la materia a partir de fuerzas 
electrostáticas. 
 Verifico la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explico su relación con 
la carga eléctrica. 
Desarrollo de contenidos conceptuales: 
 Identificar las transformaciones de la tabla periódica a través del tiempo y los 
elementos que conforman la materia existente. 
 Reconocer los fenómenos electrostáticos y magnéticos; y los procesos que 
hacen posible la existencia de la materia. 
En lo procedimental, que el estudiante:  
 Diseñe experimentos y establezca relaciones entre las variables observadas y la 
información recopilada en otras fuentes de información, contrastando datos teóricos con 
experimentales. 
En lo actitudinal, que el alumno: 
 Cumpla los diferentes roles al trabajar en equipo. 
 Cumpla con la función en cuando al trabajo en grupo y respete las funciones de 





2.3 Marco Legal 
En referencia a las normativas nacionales, el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental se encuentra sustendada en:  
 Constitucion Politica de Colombia de 1991 en sus articulos 67,70 y 79. 
 La ley general de educación 115 de 1994 en sus articulos 23 donde esta estipulada 
como area fundamental y obligatoria. 
 Decreto 1860 de 1994. 
 Lineamientos curriculares para el área de 1998. 
 Los estandares de competencias para las ciencias de 2006. 
 Los fundamentos conceptuales de Ciencias Naturales de 2007. 
 Constitucion Politica de Colombia (1991) 
Articulo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
Articulo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 
de la identidad nacional. 
Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
(Constituyente, 1991) 
 Ley general de educación 115 (1994) 
Articulo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación 
básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 





 Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 
plan de estudios, son los siguientes: 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. (COLOMBIA, 
1994) 
 Lineamientos curriculares para el area (1998) 
Se constituyen en el pundo de apoyo y de orientacion general frente a los criterios, planes de 
estudios, programas, metodologías, y procesos referentes al area de Ciencias Naturales y 
Educacion Ambiental. (colombiaaprende) 
 Los estandares de competencias para las ciencias de 2006 
Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución 
o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; 
expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan 
en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, especificando 
por grupos de grados (1 a 3,4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira 
alcanzar. (MEN, 2006) 
2.3.1 Contexto Internacional 
A continuación se muestran las propuestas y políticas educativas para el área de Ciencias 
Naturales desde el enfoque, internacional. 
En 2008, se publicó un primer reporte en Santiago de Chile, sobre el segundo estudio regional 
cooperativo y explicativo (SERCE), que tenía como propósito dar pautas de los aportes para la 
enseñanza de las ciencias naturales, en el cual participaron entidades como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). 
El Segundo Estudio Regional Cooperativo y Explicativo (SERCE), aportó importante 
información que se constituyó en un gran insumo para tomar decisiones en materia de políticas 
sociales y educativas en los países de América Latina y el Caribe.   
En el protocolo de esta publicación se señala que “en los últimos años, la región de América 




presentando una notable desigualdad, señalándose que existen 81 millones de personas en la 
indigencia; y la distribución de ingreso continúa siendo una de las menos equitativas del mundo, 
esto se ve traducido en una fragmentación social, violencia, exclusión e injusticia social.   
Se precisa, que en la mayoría de los países de esta región, un colectivo y gran grupo de 
estudiantes están en situaciones de desigualdad en cuanto al acceso a la educación, a la calidad 
del aprendizaje y su posibilidad de continuar sus estudios. Se plantea la necesidad de mejorar 
los diseños de las políticas públicas y educativas desarrollando acciones específicas para que se 
dé una verdadera educación que sea de calidad y para todos.  
Se denota que dentro de estas desigualdades se puede ubicar el acceso al conocimiento 
científico y a una cultura científica, que tenga como base una formación ciudadana que desarrolle 
habilidades en la toma de decisiones puntuales y aceptadas, que desarrolle compromisos, en la 
construcción de un futuro que sea sostenible.  
La educación de base debería asegurar la adquisición de una cultura científica, ampliada y 
reforzada en la educación secundaria, en el marco de una educación para todos, que contribuya 
a que se dé una verdadera transformación de los estudiantes que son el futuro de la sociedad, 
con el propósito de que sepan desenvolverse en un mundo marcado por los avances científicos 
y tecnológicos. Y para que estén capacitados y puedan adoptar actitudes responsables, tomar 
decisiones fundamentadas y resolver problemas cotidianos. 
En educación, numerosos han sido los esfuerzos por instituir y establecer programas, 
proyectos y acciones que involucren innovaciones y cambios en distintas dimensiones, tales 
como la gestión, los contenidos, los materiales, los insumos y que, de una u otra forma, dieran 
respuestas al desafío de calidad/ equidad. Muchos de ellos, no obstante, han olvidado que 
asegurar calidad a todos y cada uno de los estudiantes pasa por profundos cambios en los 
procesos pedagógicos que tienen lugar en los centros educativos y en las aulas. (UNESCO, 2009) 
2.3.2 Contexto Nacional 
A nivel nacional se puede citar el documento que hace referencia al PLAN ESTRATÉGICO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA 2015 – 2018, presentado en Bogotá D.C. 
enero 2015. Para la formulación y la construcción de este documento se tomaron como base 
componentes prioritarios para el gobierno nacional encabezado por el Presidente de la republica 




Uno de estos componentes es el Plan Nacional de Desarrollo presentado en el año 2014, que 
tiene como lema “Todos Por un Nuevo País” en el cual se tiene como finalidad la construcción de 
un país en paz, con equidad y cuyo pilar fundamental es la educación. (PND, 2014-2018) 
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, está estructurado a través de tres pilares 
fundamentales en los que se centran las prioridades del gobierno, las cuales se relacionan con 
el desarrollo económico, el bienestar para las regiones y los ciudadanos. (PND, 2014-2018) 
El plan asume la educación como el más poderoso instrumento para lograr llegar a la igualdad 
social y tener un crecimiento económico a largo plazo, en el cual se tiene como visión cerrar las 
brechas al acceso a la educación de calidad por parte de todos los ciudadanos. (RINCÓN 
ORTEGA, 2015) 
Si citamos algunos antecedentes, el Ministerio de Educación Nacional desde el 2003, viene 
enfocando sus esfuerzos en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de la educación de 
los estudiantes colombianos, con el propósito de desarrollar en los niños, niñas y jóvenes, 
habilidades comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas definidos en los estándares 
básicos de la educación.  
2.3.3 Contexto Regional 
En el contexto regional la Secretaria de Educación de Medellín, en el año 2014 publicó en un 
documento relacionado con los planes de estudio para el área de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, diseñados mediante una iniciativa de la de la secretaria de educación de Medellín, 
mediante el proyecto expedición currículo, un documento que va orientado hacia lo que los 
docentes deben enseñar con base en los estándares de las competencias y lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional.  
Para la construcción de este proyecto estuvieron involucrados maestros de todas las áreas y 
de colegios tanto públicos como privados, esto con la finalidad de trazar una ruta para el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la ciudad de Medellín.  
En el plan de desarrollo departamental 2012-2015 “Antioquia la más educada” en una de sus 
líneas, plantea la educación como motor de transformación. Ya que se plantea que sin una 
educación que sea de calidad para todos, las desigualdades sociales se extenderían. Señalando 
que la educación se reflejará en la medida en que se diseñen y ejecuten programas y proyectos 




crecimiento y fortalecimiento académico y social ciudadano de los maestros, con una 
infraestructura acorde con las necesidades y prioridades de la misma. 
Es de allí, que los esfuerzos del gobierno departamental se fundamenten en diseñar una serie 
de políticas y estrategias, encaminadas a mejorar la calidad en la educación y el acceso para 
todos los niños y niñas del departamento de Antioquia.  
 
2.3.4 Contexto Institucional 
Respecto al contexto institucional, la Institución Educativa Vida Para Todos, desde su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), se plantea como dimensión estratégica la visión de liderar la 
formación académica de niños, jóvenes y ciudadanos con capacidad de adaptación al ritmo de la 
sociedad actual, en las dimensiones humanas intelectuales y morales, fundamentadas en un alto 
grado de valoración de las personas, con base en el respeto por la diferencia y  la diversidad,  
que le permita emprender y prepararse para el futuro, generando alternativas de convivencia y 
solución de los conflictos con miras hacia la transformación de su contexto natural, social y 
cultural. 
Se plantea como misión desarrollar una labor que se conciba como un esfuerzo conjunto de 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa del sector de Caicedo las Estancias, para 
brindar a cada estudiante los elementos necesarios que le permitan enfrentarse a la vida, 
ofreciendo un ambiente académico y reflexivo que le posibilite la construcción de conocimientos 
aplicables en la convivencia social y el mejoramiento de la calidad de vida. Todo esto enmarcado 









2.4 Marco Espacial 
La Institución Educativa Vida para Todos, es el resultado de la fusión de tres escuelas que por 
su metodología tuvieron gran impacto en el sector: La Escuela Urbana Integrada Hogar Antioquia, 
creada por decreto Departamental 0116 de febrero de 1971. En un principio funcionó como 
Escuela para niñas y se posicionó en el Barrio por su excelente calidad académica. La Escuela 
Especial Municipal las Estancias, creada mediante acuerdo Municipal 06 de 1966 y 22 del 18 de 
Julio de 1999, la cual desde sus inicios se convirtió en alternativa real de Educación para aquellos 
alumnos que eran remitidos de las Escuelas Regulares del Sector por presentar retardo mental 
leve y moderado, bloqueos emocionales, alteraciones en la conducta. La Escuela funcionaba con 
grupos de 25 – 30 alumnos atendidos por Maestras Licenciadas En Educación Especial, que 
recibían constantemente capacitación especializada y gran apoyo del Municipio en cuanto a 
dotación y mantenimiento. La Escuela Sor María Luisa Courbin, creada por decreto 
departamental 044 de enero de 1970, anterior a este decreto, fue fundada por las Madres 
Vicentinas y funcionaba bajo su administración. La primera Directora Laica fue la Señora Amparo 
Toro. El señor Miguel Ángel Guisao Varela primer rector de la Institución Educativa Vida para 
Todos, fue su Director durante 8 años. Esta Escuela fue reconocida en el barrio por su alto sentido 
social. El Señor Miguel Ángel Guisao conjuntamente con la líder comunitaria Gloria Higuita, en 
1998, presentó a la administración un proyecto para Colegio con base en la necesidad sentida 
de la comunidad de crear el bachillerato, buscando la seguridad de los estudiantes que tenían 
que desplazarse hasta sitios bastante retirados del sector. Este proyecto se presentó en la 
Comisión accidental del Concejo presidida por el Edil Carlos Alberto Zuluaga. Se logró aprobar 
un presupuesto de 60 millones para el estudio técnico del terreno. A partir de entonces se iniciaron 
las obras de los dos bloques para el bachillerato y la ludoteca, entregados el día primero de 
septiembre de 2008, estas dos últimas impulsadas por las gestiones del Rector (E) licenciado 
Guillermo León Arbeláez Gallo, quien con los Coordinadores: María Cristina Ortiz, Eugenio Duque 
Gómez, Jesús Humberto Posada Londoño y Néstor Benjamín Prado Toro conformaron un valioso  
equipo comprometido para desarrollar con liderazgo los cambios estratégicos, académicos y 
administrativos para poner en marcha el Proyecto Educativo Institucional con la nueva Planta 
Física . El nombre de la Institución Educativa Vida para Todos figuró desde el primer proyecto 
que se presentó a la administración y fue pensado por estar situado en el Núcleo de Vida 
Ciudadana del Barrio Caicedo. A su alrededor está La parroquia (Nuestra Señora de los Dolores), 




Todos surge como respuesta a las necesidades sentidas de la comunidad del sector las estancias 
del Barrio Caicedo de continuar los estudios de la Básica Secundaria para evitar el 
desplazamiento a otros sectores más lejanos. El sector no es ajeno a la problemática social que 
vive el País como la violencia, (conflictos armados, desplazamiento forzado, drogadicción, 
descomposición familiar, etc.) donde la mayoría de los estudiantes pertenecen a familias de 
escasos recursos con grandes privaciones económicas y socioculturales.  
La Institución Educativa Vida para Todos fue creada mediante Resolución N° 16373 del 27 de 
noviembre de 2002. Inicio labores académicas el 20 de enero con serias dificultades 
administrativas. Solamente contaba con una Directora nombrada en propiedad: La Señora Flor 
Alba Robayo Directora de la Escuela Hogar Antioquia. En las otras dos secciones había dos 
profesoras desempeñando funciones de Directora: La Señora Ana Joaquina Chaverra en la 
Escuela Sor María Luisa Courbin y La Señora María Cristina Ortiz en la Escuela Municipal Las 
Estancias. Sin planta de profesores para Bachillerato y sin alumnos matriculados, se inició la 
convocatoria para matrículas a través de la invitación que hacía el Presbítero Oscar Vélez en la 
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. En Marzo de 2003 fue nombrado como Rector el Señor 
Miguel Ángel Guisao, quién inmediatamente empezó a gestionar los nombramientos de 
profesores para el bachillerato. Para el mes de septiembre del año 2007 asume la Rectoría como 
encargo el Licenciado Guillermo León Arbeláez Gallo, quien entrega en el mes de junio del año 
2008 al licenciado y abogado Francisco José Mesa Henao, después de un proceso riguroso de 
selección y una evaluación de méritos por los concursos municipales. Inicia labores y tareas 
importantes para poner en marcha los lineamientos del Proyecto Educativo y el mejoramiento 
Institucional, con miras a cumplir metas y retos que requiere de manera inmediata y a corto plazo 
la comunidad de Caicedo Las Estancias. A comienzos del 2010 es trasladado el señor Francisco 
José Mesa Henao y llega en su reemplazo el señor Jaime de Jesús Suarez Escobar, trabaja en 
la institución hasta finales del 2011 y en enero del 2012 llega Beatriz Eugenia Ríos, quien trabajo 
hasta mayo de 2012, debido a problemas de orden público en el barrio, sale de la institución, 
llegando en su remplazo Gloria Teresa Higuita, asumiendo el encargo de la rectoría hasta el mes 
de septiembre, cuando llega el licenciado Rodrigo Jiménez Martínez, quien se desempeña en el 




3. Diseño metodológico 
3.1 Tipo de Investigación: investigación-acción  
El presente trabajo se enmarca en el tipo de investigación cualitativa investigación –acción, ya 
que hace referencia a la práctica pedagógica individualizada del docente.  Se realiza una reflexión 
a partir de las problemáticas al interior de la clase con el ánimo de lograr aportes al diseño de una 
propuesta de aula. 
Para lograr los objetivos de esta propuesta se diseñará material didáctico con actividades 
retadoras, tomando como referente la metodología aprender-haciendo. 
Posteriormente se evaluará la aplicación de dichas actividades para establecer el impacto que 
tuvieron en el desempeño académico de los estudiantes y la motivación generada por las mismas, 
y así lograr que esta propuesta se convierta en un modelo para otros docentes del área de 
ciencias naturales en sus prácticas de aula. 
3.2 Muestra 
En el diseño de las actividades de la unidad didáctica se tomó  como muestra los grados 7º2 y 
7º3, en los cuales se realizó un comparativo entre dos tipos de metodologías, la metodología  
experimental (aprender haciendo),  esta metodología se basa en el pedagogo John Dewey  el 
cual considera que la educación es científica, en el sentido que los niños y jóvenes aprenden 
experimentando; y la metodología de enseñanza tradicional o catedrática, la cual consiste en que 
la enseñanza es trasmisión de conocimiento y el medio fundamental para su aprendizaje es a 









Tabla 2: Metodología de enseñanza 
Grupo Metodología de enseñanza 
Séptimo dos  Metodología experimental (aprender haciendo) 
Séptimo tres  Método de enseñanza tradicional (catedrático) 
 
Al iniciar la investigación se aplicará una prueba diagnóstica a los dos grupos, con el fin de 
determinar sus conocimientos previos y analizar dichos resultados. Luego se elaborarán las 
hipótesis con respecto a los resultados que se pretenden alcanzar en la investigación a realizar. 
Cada grupo será intervenido con la implementación de la metodología anteriormente descrita con 
la siguiente temática:    
 Determinación de nombres y símbolos de los elementos químicos  
 Clasificación de los elementos de la tabla periódica en grupos, periodos, metales, no 
metales metaloides, gases nobles, elementos de transición. 
 Ubicación de los elementos en la Tabla Periódica. 
 Periosidad química 
Al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje se vuelve a elaborar una prueba común para los 
dos grupos denominada prueba final, con el fin de obtener resultados y socializar los hallazgos 
encontrados los cuales permitan el análisis de la eficiencia de la propuesta de investigación.  Así 
mismo generar en la Institución nuevos puntos de vista para una mejor enseñanza de la Tabla 
Periódica. 












Fase 1: Caracterización. Determinar la 
metodología a utilizar 
para la enseñanza de la 
tabla periódica. 
1.1. Revisión bibliográfica del diseño de unidades 
didácticas en la Enseñanza de las Ciencias. 
1.2. Revisión bibliográfica de las teorías del 
aprendizaje aplicadas a la tabla periódica. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del 
MEN enfocados a los estándares en la enseñanza 
de la tabla periódica en la secundaria. 
1.4. Revisión bibliográfica referente al enfoque 
pedagógico aprender haciendo. 
Fase2: Diagnóstica 
Diseño y aplicación de 
instrumentos. 
Diseñar y aplicar 
prueba a estudiantes 




enseñanza y manejo de 
competencias de la 
tabla periódica. 
2.1. Diseño, validación y aplicación de un 
cuestionario de entrada dirigido a los estudiantes 
sobre el conocimiento de la tabla periódica. 
2.2. Observación en el aula. 
 
Fase:3 
Diseño de la propuesta. 
Diseñar y construir el 
material educativo 
para la enseñanza del 
tema de tabla 
periódica, utilizando la 
estrategia aprender 
haciendo. 
3.1. Selección de estrategias didácticas. 
3.2. Diseño y construcción de actividades didácticas 
utilizando la estrategia aprender haciendo.  
3.3. Elaboración de guías de    estudio. 
 









pedagógica para la 
enseñanza-aprendizaje 
de la tabla periódica. 
4.2. Tomar evidencias de la intervención. 
Fase 5: Conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Determinar el alcance 
acorde con los 
objetivos específicos 
que se plantearon al 
inicio del trabajo final 
y la profundización en 
la práctica docente.  
5.1. Aplicación de la encuesta de satisfacción y 
cuestionario final. 
5.2. Aplicación de la encuesta de satisfacción a los 
estudiantes del grado 7º2 
5.3.Validación y aplicación  de un  cuestionario de 
salida  dirigido a los estudiantes del grado 7°2 y 7°3 
5.4. Codificación, representación y análisis de los 
resultados. 
5.5 Recomendaciones para la aplicación de las guías 




El método que se aplicó para el presente estudio fue:  
Observación.  La cual es utilizada en muchas disciplinas como un instrumento de 
investigación cualitativa para recolectar datos   relacionados con las personas, procesos y 
culturas. (Kawulich, 2005) 
Los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. 
Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, 
determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se 
comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades 




En la fase diagnóstica, diseño y aplicación de instrumentos se llevó a cabo la observación en el 
grado 7º2, con el fin de llevar un registro de los avances que van adquiriendo los estudiantes al 
aplicar las actividades en clase.  
Al tiempo que se desarrolla la unidad, se registra la percepción del ambiente escolar de las 
clases y la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje: cómo fueron, el 
trabajo en equipo, los intereses mostrados, la participación en las actividades propuestas, el 
desenvolvimiento en el entorno. Las inquietudes y manifestaciones mostradas por parte de los 
estudiantes se evidencian al realizar el proceso de valoración de cada actividad, en donde el 
docente que actúa como mediador realiza una serie de preguntas referentes a cómo se sintieron 
en la actividad y las expectativas que les generó cada una de ellas. Además, en el diario de 
campo se registró la forma en la cual se dio el proceso de participación y comunicación de los 
estudiantes al desarrollar cada actividad. Ver diario de campo Anexo G.  
Clasificación.  Consistió en ordenar o disponer una serie de actividades acordes a los 
objetivos planteados para el desarrollo de la unidad didáctica.  
También se siguió un sistema de ordenamiento del material bibliográfico recolectado, que 
incluía libros, revistas electrónicas, páginas de internet relacionadas con la investigación 
realizada en el presente estudio.  
Método inductivo. Se realiza para razonar uno o varios juicios particulares donde se obtienen 
unas conclusiones de una aplicación general, es decir, van de lo particular a lo general. En 
nuestro caso, los estudiantes perciben las clases y a través de ello pueden construir su propio 
conocimiento, esto se da por una relación de efecto-causa. 
En el desarrollo de este método se elaboraron unas conclusiones generales, a partir del registro 








3.4 Instrumento de recolección de información 
Para obtener la información de la presente investigación se usó los siguientes instrumentos:  
Encuesta. Se encuestó a los estudiantes de los grados séptimo de la Institución Educativa 
Vida para Todos acerca de la manera como se viene enseñando la temática de ciencias naturales 
relacionada con tabla periódica y qué grado de satisfacción sienten con la implementación de la 
unidad didáctica.  
Pruebas escritas. Se realizaron dos pruebas escritas en los grados 7º2, grupo experimental, 
y 7º3, grupo control, donde se analizaron los resultados obtenidos en la prueba de entrada y la 
prueba de salida.  
Diarios de campo. En la institución educativa se lleva un registro de las actividades realizadas 
y las reflexiones que deja la práctica docente en un diario de campo que se entrega de manera 
virtual al finalizar cada periodo académico. Dicho diario se convierte en una herramienta de gran 
ayuda, ya que permite analizar los registros que allí reposan y con base en ellos mejorar las 
estrategias de clase y los procesos de aprendizaje.  
Registros fotográficos. Se tomaron fotos que registran las actividades realizadas a través de  
la unidad didáctica, para ello se contó con la colaboración de algunos estudiantes que participaron 
en las actividades para la toma de fotografías y a su vez se les solicitó el respectivo permiso en 












Tabla 4: Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 1.4                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 3.3                 
Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
Actividad 4.2                 
Actividad 5.1                 
Actividad 5.2                 
Actividad 5.3                 
Actividad 5.4                 





4. Trabajo Final 
Para el desarrollo del trabajo final se aplicaron una serie de actividades de acuerdo con los 
objetivos específicos que se plantearon para diseñar la unidad didáctica.  
Las secciones plateadas tuvieron un enfoque constructivista aplicando la estrategia aprender 
haciendo. 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
4.1.1 Diseño y aplicación de la estrategia aprender haciendo  
Se elaboró material didáctico, mediante el cual se diseñaron y aplicaron 5 actividades retadoras, 
utilizando la metodología aprender haciendo, propuesta por el pedagogo John Dewey el cual 
considera que la educación es científica, en el sentido que el ser humano aprende mediante su 
enfrentamiento con situaciones problemáticas, intereses, entornos y actividades, donde el 
conocimiento resulta de la acumulación de sabiduría que genera la resolución de problemas.  
Las actividades fueron creadas de tal manera que despertaran el interés y la motivación por parte 
de los estudiantes, en los cuales sé potencializa el trabajo en equipo, la participación activa y 
autodisciplina (entendida esta como la capacidad del grupo de trabajar en forma sistemática y 
progresiva hacia la meta propuesta adquiriendo conocimientos, habilidades y destrezas de 
manera positiva y eficaz).  
4.1.2 Etapas del método aprender haciendo:  
       El método considera las siguientes etapas o procesos de aprendizajes: 
 Experiencia-Vivencia 
 Análisis de la experiencia (¿Cómo fue la experiencia? ¿qué ocurrió? ) 
 Lecciones aprendidas. Construcción del conocimiento  




 Experiencia- Vivencia: El estudiante tiene que realizar la experiencia, realizar el trabajo 
recomendado, enfrentarse al problema o situación que se le plantea, este tiene derecho 
a equivocarse una y otra vez, puesto que con la práctica constante puede corregir, 
mejorar, y repetir la actividad hasta que logre alcanzar la meta del trabajo que está 
realizando.(Ciampagna, 2010)  
 Análisis de la experiencia: Responde a las preguntas: ¿Que sintieron realizando la 
actividad? ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué reflexiones les deja el trabajo?  ¿Que destaca 
del trabajo realizado? (Ciampagna, 2010)  
 Lecciones aprendidas: La idea de esta etapa es pasar del plano práctico al plano teórico 
y conceptual. Construir conceptos y encontrar significados es el objetivo de esta etapa. 
Preguntas que facilitan esta etapa pueden ser: ¿Que aprendí? ¿Qué nuevos 
conocimientos adquirí? ¿Qué conceptos nuevos tengo? 
 Aplicación a futuro: Si tuviera que recomendar a otro que hacer, ante una experiencia 
similar, ¿Qué le diría? ¿Cuáles son las advertencias que le daría? ¿Cuáles son los 
recaudos a tener en cuenta luego de lo aprendido? ¿Qué precauciones tomaría para 
repetir la experiencia en trabajos similares o parecidos? ¿Cómo utilizaría, generalizaría 
en otro proyecto y aplicaría lo aprendido? (Ciampagna, 2010) 
 
Planeación Nº1 
Actividad: Construcción de la tabla periódica con fideos de letras.  
Tiempo: 60 minutos  
Materiales: Pegante, dos bolsas de fideos de letras, regla, lápices, hojas de block 
cuadriculadas o rayadas. 
Experiencia/Vivencia:  
Desarrollo de la actividad: El mediador o docente recibe al grupo en la puerta del salón de 
clases y/o laboratorio y los anima a entrar, el espacio debe estar organizado previamente con 
música de fondo suave para generar agrado y expectativa por parte de los estudiantes; además, 
las sillas deben estar agrupadas de a cuatro para que los estudiantes trabajen la actividad en 
equipos. Posteriormente se les hace entrega del material correspondiente: dos hojas de block, 




les pedirá que elijan un representante o vocero el cual al terminar la actividad socializara el 
cuestionario planteado en la segunda hoja de block y las apreciaciones del grupo respecto a la 
actividad propuesta.  
Los estudiantes tendrán una tabla periódica que utilizarán para visualizar los símbolos y 
nombres de los elementos químicos y así, poder llenar los recuadros con las letras de las pastas 
en los espacios que hagan falta. La actividad se desarrollará de manera colaborativa; los 
estudiantes a quienes les falten letras para llenar los espacios con los símbolos puede pasar a 
otros grupos a canjear letras o pedir prestado material que les haga falta.  
Valoración de la actividad: El mediador solicitará a las y los estudiantes resolver el 
cuestionario que a continuación aparece, el cual será socializado por un integrante que fue 
elegido previamente como vocero del grupo.   
Análisis de la experiencia:  
¿Cómo se sintieron desarrollando la actividad? 
R/ Camila Andrea: Opina que le gusto la clase y se divirtió mucho.  
R/ Yelitza Dahiana: Le pareció diferente a las clases normales donde sólo se dedica a escribir 
mucho.  
R/ Johan Esteban: Se divirtió mucho con la actividad y aprendió mucho sobre los elementos 
químicos.  
R/ Kevin Andrés: Recomienda que se sigan haciendo más actividades de este tipo.  
Lecciones aprendidas:  
¿De qué trataba la actividad?  
R/ Simón Jesit: Responde que la actividad es sobre los elementos de la tabla periódica. 
R/Juan David: La actividad es sobre la tabla periódica y sus elementos. 
R/ Valentina: De los elementos atómicos y de la tabla periódica.   
¿Qué elemento reconocen de la tabla periódica?  
R/ Yasmin Vanesa: Sostiene que pudo reconocer muchos elementos como el oxígeno, oro, 





R/ Laury Mileth: Se acordó de muchos elementos que ya había visto con la profesora de sexto 
durante el año pasado como el símbolo y número atómico del hidrogeno, el símbolo y nombre del 
platino entre otros. 
¿Qué elementos de esos crees que hacen parte de nuestro cuerpo? 
R/ Miguel Ángel: El cree que el cuerpo humano debe tener mucho oxigeno por que los seres 
humanos respiran oxígeno. 
R/ Juna Pablo: Sostiene que él sabe que en los huesos hay mucho calcio y la sangre tiene 
hierro y oxígeno y la piel tiene carbón.  
R/ Carlos Alberto: Él ha escuchado que el cuerpo humano en su mayoría está formado por 
agua y por lo tanto debe tener mucho hidrogeno y oxigeno que son los elementos que forman el 
agua.  
Aplicación a futuro: 
 Si tuviera que recomendar a otro que hacer, ante una experiencia similar, ¿Qué le diría?  



































     Figura 3: Estudiantes trabajando en equipo diseñando la tabla periódica 
























Figura 5: Trabajo colaborativo de los estudiantes elaborando la tabla periódica 
























Figura 7: Aprender haciendo, diseño de la tabla periódica 






Actividad: Los detectives atómicos  
Tiempo: 60 minutos 
Materiales: 40 fichas bibliográficas o recortes de cartulinas tamaño cédula de diferentes 
colores, marcadores, hojas de block, lapiceros, una bolsa negra. 
Experiencia-Vivencia:  
Desarrollo de la actividad: En un ambiente de respeto y confianza, el mediador invita a los y 
las estudiantes a desarrollar la siguiente actividad.  
Cada participante elaborará una ficha con algunos datos o pistas de un elemento químico 
conocido, ejemplo: oxígeno es un gas, tiene número atómico 8, lo respiramos. Calcio es un 
elemento químico cuyo símbolo es Ca, hace parte de los huesos, etcétera. Posteriormente cada 
ficha elaborada se introducirá en una bolsa negra. Los estudiantes se agruparán alrededor del 
salón en una mesa redonda para que tengan una mejor vista periférica. Después, se deja que un 
participante saque una ficha y comience a describir el elemento químico, si hay alguno que logre 
identificar con las pistas de qué elemento químico se habla, tendrá la oportunidad de sacar otra 
ficha y así sucesivamente hasta sacar todas las fichas que estén en la bolsa.  
Valoración de la actividad: El mediador solicitará a las y los estudiantes resolver el siguiente 
cuestionario, el cual será socializado por un integrante que fue elegido previamente como vocero 
del grupo.   
Análisis de la experiencia: 
¿Cómo se sintieron desarrollando la actividad? 
R/ Eliana del Socorro: Se divirtió mucho y le pareció un juego donde aprendió también.  
R/ Juan Pablo: Le gustó mucho la actividad, sostiene que eso de adivinar las tarjeticas es buen 
reto y les ayudó a aprender más del tema.  
¿Cómo te pareció la actividad, fue fácil o difícil?  
R/ Duban Andres: Le pareció muy fácil y divertida la actividad. 
R/ Kelly Tatiana: Muy fácil y se sintió muy bien  
¿Qué nombre le pondrías a la activad?  




Lecciones aprendidas:  
¿De qué trataba la actividad?  
R/ Ricardo: De química y de tabla periódica.  
R/ Nataly: De los átomos y elementos químicos.  
¿Qué aprendí? 
R/ Rafael Santos: A organizar los elementos de la tabla periódica 









































Figura 10: Figuras de elementos químicos elaboradas por los estudiantes del 
grado 7º2 





Actividad: Desafió atómico     
Tiempo: 60 minutos  
Materiales: Cartulinas, cartón paja, marcadores, tijeras, bolsa negra, hoja de block, lápices, 
colores. 
Experiencia/Vivencia:  
Desarrollo de la actividad: Para la actividad se armarán equipos de 4 integrantes. El espacio 
debe ser amplio, para eso se colocarán las sillas alrededor del salón de clases armando una 
mesa redonda, dejando el espacio central despejado.  
El docente facilitador les entregará el material consistente en varios pliegos de cartulina y 
cartón paja, tijeras, reglas, colores y marcadores para que los estudiantes realicen recortes en 
cuadrículas de 5 centímetros de lado por lado. Posteriormente los estudiantes con la ayuda de la 
tabla periódica elaborarán pequeñas fichas en las que pondrán información relacionada con un 
elemento químico, como su símbolo, nombre y número atómico. La idea es que cada grupo 
recorte y elabore todos los elementos de la tabla periódica.   
Después de que cada grupo haya terminado de diseñar sus elementos químicos tipo cédula, 
se procederá a indicarles que los equipos se formen en filas, un equipo junto al otro, cada 
participante llevará una ficha y la colocará en frente del grupo, cediéndole el turno al compañero 
que está detrás y así sucesivamente se arma una competencia entre los grupos donde ganará el 
primer grupo que arme el rompecabezas de la tabla periódica.  
Valoración de la actividad: El mediador solicitará a las y los estudiantes resolver el siguiente 
cuestionario, el cual será socializado por un integrante del grupo que fue elegido previamente 
como vocero.   
Análisis de la experiencia:  
¿Cómo se sintieron desarrollando la actividad? 
Luis Miguel: Opina que se sintió muy a gusto con el desarrollo de la clase y que le gustó mucho 
el trabajar en equipo.  
Wilmar Esteban: En su opinión, la cual expresó al grupo después de terminada la actividad, estas 




¿Que descubrí de mí mismo? 
R/ Juan Pablo: Que soy muy capaz de hacer cualquier cosa cuando estoy motivado.  
Eliana del Socorro: Que tengo muchas fortalezas y que cuando me propongo hacer algo lo 
puedo lograr.  
Lecciones aprendidas:  
¿De qué trataba la actividad?   
R/ Eliana: De la elaboración de un rompecabezas con las fichas que representan los elementos 
atómicos. 
R/ Juan Pablo: Elaboración de una tabla periódica desafiando a los compañeros.  
R/Juan David: Reconocer como está organizada la tabla periódica.   
¿Qué aprendí?  
R/Simón Jesit: Aprendí a trabajar con mis compañeros, a dialogar más con ellos y respetar lo 
que ellos piensan.  
 
Aplicación a futuro, generalización, proyección a futuro:  
 
¿Qué recomendaciones sugerirías a la actividad, en caso de ser aplicada en otras 
instituciones? 
  































Figura 12: Armado de la tabla periódica con fichas diseñadas por los estudiantes del 
grado 7º2 



















Planeación Nº4:  
Actividad: Composición química del cuerpo humano. 
Tiempo: 40 minutos  
Materiales: Colores, marcadores, reglas, lápices, cuadernos de ciencias naturales. 
Experiencia/Vivencia:  
Desarrollo de la actividad: Para el desarrollo de la actividad, a los estudiantes se les 
facilitarán copias referente a una ilustración que muestra la composición de los elementos 
químicos que hacen parte del cuerpo humano, ver anexo A; ellos tendrán que elaborar una tabla 
de frecuencia para luego tabular los datos e interpretar la información, la cual tendrán que 
socializarla posterior mente. El docente debe actuar como un facilitador o guía, permitiéndoles 
que construyan su propio conocimiento, donde se pueda generar un buen ambiente de trabajo, 
en los cuales los estudiantes se puedan equivocar, repetir una y otra vez la actividad hasta lograr 




alcanzar la meta propuesta.  Se les motiva y se les dice que se aprende es haciendo, es decir o 
lo haces personal mente o no lo aprendes. La idea es hacerles partícipes, involucrarlos para que 
logren el aprendizaje que se está impartiendo.  Con la actividad propuesta se pretende que los 
estudiantes puedan relacionar las matemáticas y en especial la estadística con el área de las 
ciencias.    
Valoración de la actividad: El docente solicitará a los estudiantes contestar las siguientes, 
cuestiones referentes a la actividad realizada.  
Análisis de la experiencia:  
¿Cómo les pareció la actividad?  
R/ Camila Andrea: Un poco complicada, pero fue un reto logran terminarla  
¿Que descubrí de mí mismo y de los demás?  
R/ Miguel Ángel: Que soy muy sociable y que los demás les importa lo que digo  
Lecciones aprendidas:  
¿Qué aprendí?  
R/ Laura Mileth: Que los seres humanos están formados por muchos elementos de la tabla 
periódica. 
R/ Andrés Felipe: Que los elementos más abundantes en el cuerpo humano son el oxígeno y 
el hidrogeno y sostiene que esto debe ser porque ellos forman el agua y esta es la sustancia que 







Figura 15: Diagrama de barras, porcentaje de elementos químicos en cuerpo humano.  
 
Planeación Nº5 
Actividad: Historietas atómicas  
Tiempo: 60 minutos  
Materiales: Cuadernos de los estudiantes, colores, marcadores, lápices, lapiceros, tablas 
periódicas.  
Experiencia/Vivencia:  
Desarrollo de la actividad: La actividad está pensada para desarrollarse en espacios 
abiertos, fuera del salón de clase, se puede elegir los alrededores de la cancha o los corredores 
de la institución. 
Se arman pequeños grupos de cuatro integrantes, donde deberán escribir pequeñas 




personajes se representen mediante caricaturas, producto de su imaginación. Ver historietas 
diseñadas por los estudiantes en el anexo E.  
Las historietas pueden ser narradas de la siguiente manera:     
 
Valoración de la actividad: El docente solicitará a las y los estudiantes resolver el siguiente 
cuestionario. 
Análisis de la experiencia:  
¿Cómo se sintieron desarrollando la actividad? 
R/ David Felipe: La actividad me pareció muy divertida y me gustó el espacio donde 
trabajamos.  
¿De qué trataba la actividad?  
R/ Estefanía: De historietas y tabla periódica.  
¿Qué nombres le colocarías a tu historieta?  
R/ Luisa: Vida historietas.  
R/Sara: El mundo mágico de los átomos. 
R/ Ricardo: Las aventuras atómicas del señor platoncio y la señora carbónica. 
La fiesta atómica  
Había una vez un elemento de la tabla periódica llamado Helio 
el cual estaba muy triste porque su madre la tabla periódica y 
su padre protoncio no le dejaban asistir a la fiesta organizada 






























4.2.1 Resultados obtenidos a nivel actitudinal  
Dice un proverbio chino de confusión “Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, 
hazme participe de algo y lo recordare “ ( Schank, 2012) 
Implementar la metodología aprender haciendo se convirtió en una herramienta esencial, con 
la cual se pudo lograr un mejor aprendizaje a través de la práctica. Con ésta, los estudiantes 
tenían la posibilidad de intentar una y otra vez hasta lograr la meta propuesta.  
Al aplicar este tipo de metodología, los estudiantes valoraron el hecho de que se les hiciera 
partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se logró gracias a que se rompió con el 
esquema tradicional invirtiendo el proceso: se partió de la práctica y luego se inculcó la teoría, lo 
que generó una participación activa y buenos resultados en la adquisición de los saberes 
desarrollados en la temática abordada. Logramos evidenciarlo al momento de realizar el proceso 
de registro y valoración de las actividades llevadas a cabo en el grado 7º2, en donde los 
educandos hacen una serie de reflexiones y comentarios positivos en torno a las actividades 
propuestas. 
Al hacer un comparativo referente a la actitud mostrada por el grupo experimental (7.2) y el 
grupo control (7.3) en el aula de clase, se observa que en el grado 7º2, donde se aplicó la 
metodología aprender haciendo, hay una mayor participación y autodisciplina por parte de los 
estudiantes que les permite adquirir conocimientos, habilidades y destrezas de manera positiva 
y eficaz, contrario a lo sucedido con el grado 7º3, en el que se aplicaron clases de forma  
magistral, y se notan estudiantes insatisfechos, aburridos, con comportamientos y actitudes 
inadecuadas en el salón de clase. Esto lo podemos evidenciar mediante el registro de las 
actividades del diario de campo. Ver anexo G, donde se muestran imágenes con las reflexiones 







4.2.2 Resultados obtenidos a nivel académico  
Tabla 5: Resultados de prueba inicial y final de los grados 7º2 y 7º3 
 
Estudiante 
Prueba inicial Prueba final 
7º2 7º3 7º2  7º3 
1 2,1 2.5 3,4 2,5 
2 1,5 1,5 3,3 2 
3 2.4 2,1 3 2 
4 1 1,3 4,5 2,7 
5 2,4 1,1 4,6 2,3 
6 1,8 1,5 3,8 2,6 
7 2,4 1,2 3 2,4 
8 1,7 1,7 3 3 
9 2,2 1,9 4 2 
10 1,7 2,4 3,6 1 
11 1,3 1,7 3,3 1,2 
12 2,7 1,2 4,3 1,3 
13 3,1 2,3 3 1,4 
14 1,7 1,9 3 1 
15 2,7 2,5 3,5 1 
16 2,8 2,6 4,8 1 
17 1,6 2,5 3 1,8 
18 1,59 1,2 4 1 
19 1,81 1,6 4 1 
20 2,04 1,1 2,6 1,3 
21 1,8 1,5 3,3 1,8 
22 1,4 1,7 2,7 1,8 
23 1,2 1,2 2 1,4 
24 1,6 1,8 4 2 




26 1,1 1,1 2,8 1,3 
27 1,7 1,3 4 1,4 
28 1,7 2,1 3,4 1 
29 1,4 2,4 3,8 1 
30 2,6 1,4 4 1,3 
31 2,4 1,6 4 1,4 
32 2,5 1,5 3 1 
33 2 1,7 5 2 
34 1,7 1,3 4 1,6 
35 1,2 1,6 4,4 2.8 
36 2,7 1,7 3 3,2 
37 1,4 1,5 3 2,2 
38 1,8 1,2 4 2,3 
39 1,3 2,4 4,5 3,2 
40 2,2 2,5 4,3 3,1 
promedio 1,9 1,7 3,6 1,7 
moda 1,7 1,5 3 1 
mediana 1,7 1,6 3,6 1,5 






Figura 17: Resultado de prueba inicial grado 7º2 
En la prueba inicial correspondiente al grupo experimental 7º2, relacionada con conceptos 
básicos de tabla periódica referentes a características de los elementos químicos, distribución de 
los elementos en la tabla periódica, ley periódica, organización de elementos en la tabla periódica 
y composición de la materia, se observaron bajos resultados, donde el promedio del grupo en 
general  fue la nota correspondiente a 2.0., lo que evidencia que los estudiantes no tienen los 
conocimientos básicos y por tanto las competencias necesarias en la temática abordada, por lo 
cual se necesita una intervención de las prácticas de aula que generen un impacto que sea 

























Figura 18: Resultado de prueba inicial grado 7º3 
Esta misma prueba inicial se realizó al grupo control 7º3 donde se evaluaron los mismos 
conceptos básicos, manifestando iguales resultados en los que se evidenció un bajo desempeño 
por parte de los estudiantes donde la nota máxima fue 2,5, lo cual en la institución educativa 
corresponde a un desempeño bajo. Cabe señalar que en la escala que se maneja en la institución 
la máxima nota es 5.0 y la mínima es 1.0 y se divide de la siguiente manera. 
De 1.0 a 2.9 Bajo 
De 3.0 a 3.9 Básico 
De 4.0 a 4.5 Alto 























Figura 19: Comparativo de resultado prueba inicial y final grupo experimental 7º2 
En la gráfica se muestra la relación del desempeño que se obtuvo de la prueba inicial y la 
prueba final aplicada al grupo experimental 7º2, en ella se aprecia un avance significativo en los 
resultados de las notas obtenidas por los estudiantes al intervenir la práctica docente aplicando 
la unidad didáctica.  
La mayoría de estudiantes que en la prueba de inicio obtuvieron notas muy bajas, al realizar 
la segunda prueba, después de haber intervenido la práctica docente con la metodología 
aprender- haciendo, obtuvieron desempeños sobresalientes, con notas en promedio de 3.6, lo 
que evidencia que la estrategia implementada favoreció el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, brindándoles las herramientas necesarias para desarrollar competencias que se 






























Figura 20: Comparativo de resultado prueba inicial y final grupo control 7º3 
La gráfica muestra que el grupo 7º3, en el cual se siguió una metodología tradicional con clases 
magistrales, se mantienen los bajos resultados. Aunque se observa en algunos estudiantes cierta 
mejoría en conceptos básicos, relacionados con la identificación de elementos químicos en 
grupos y periodos e identificación de símbolos de elementos de la tabla periódica, a preguntas 
de mayor complejidad el desempeño de los estudiantes se mantuvo con unos promedios muy 
bajos.  
Tabla 6: Tendencia de resultado grupo control y experimental 
Promedio 1,9 1,7 3,6 1,7 
Moda 1,7 1,5 3 1 
Mediana 1,7 1,6 3,6 1,5 
Grupo 7º2 7º3 7º2  7º3 
La tabla indica que el grupo control 7º3 mantiene bajos resultados, tanto en la prueba inicial 
como en la final, en tanto que el grupo experimental 7º2 intervenido con la estrategia pedagógica 






























Figura 21: Anàlisis de la tendencia de los resultados de los grupos de 7º2 y 7º3 
Los resultados de la gráfica muestran el promedio, la moda y la mediana de los grupos 7º2 y 
7º3, grupo experimental y grupo control, al realizarles las pruebas iniciales y finales. 
El gráfico evidencia que el promedio obtenido por el grupo 7º2, al realizar la prueba final, 
después de la intervención del grupo con la unidad didáctica, fue de 3.6 mejorando 
sustancialmente con respecto a la prueba inicial, cuyo promedio era de 1.9 
El promedio del grado 7º3 en la prueba inicial era de 1.7 y en la segunda prueba se mantuvo 
el mismo promedio, lo que demuestra que no se dio un avance en el proceso de aprendizaje.  
Respecto a la moda, el dato que más se repite, el que tiene mayor frecuencia absoluta para el 
grado 7º2 en la primera prueba, sin la intervención con la unidad didáctica, correspondía a 1.7 y 
al realizar la segunda prueba, donde se aplicó la unidad didáctica, la moda correspondiente es 
de 3.0  
La moda para el grado 7º3 en la prueba inicial era de 1.5 y en la segunda prueba correspondió 
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4.2.3 Resultados que arroja la encuesta sobre la aplicación 
de la propuesta de aula al grado 7º2  
Percepción de los estudiantes sobre los contenidos tratados   
¿Se explicaron claramente los objetivos de la unidad temática? 
 
                                            Figura 22: Objetivos de la propuesta de aula  
Tabla 7: Objetivos de la propuesta de aula  
Muy satisfecho 16 59.3% 
Satisfecho 10 37% 
Insatisfecho 1 3.7% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Otro 0 0% 
Un 59% de los estudiantes encuestados señalaron sentirse muy satisfechos con la manera en 
que se presentaron los objetivos de la unidad didáctica. 
Estos resultados están en concordancia con estudios que se han hecho, referentes a que 
cuando a los estudiantes se les plantean los objetivos de aprendizaje al inicio de la clase estos 








Los temas que se trataron en la propuesta de aula fueron: 
 
                                             Figura 23: Temática desarrollada 
Tabla 8: Temática desarrollada   
Muy interesantes 10 37% 
Interesantes 13 48.1% 
Necesarios 2 7.4% 
Poco interesantes 1 3.7% 
Nada interesantes 0 0% 
Otro 1 3.7% 
 
Un gran porcentaje correspondiente al 37% y 48% manifiesta interés por la temática 
desarrollada al implementar las actividades propuestas. Se percibieron estudiantes participativos 











¿Se comprendió el contenido de los temas abordados de tabla periódica? 
 
                                                    Figura 24: Comprensión del tema desarrollado  
 
Tabla 9: Comprensión del tema desarrollado 
Muy satisfecho 11 42.3% 
Satisfecho 13 50% 
Poco satisfecho 2 7.7% 
Insatisfecho 0 0% 
Muy insatisfecho 0 0% 
Otro 0 0% 
 
Las actividades desarrolladas a través de la propuesta de aula contribuyeron a que se 
generase un grado de satisfacción bastante alto por parte de los estudiantes, quienes consideran 
sentirse muy satisfechos en un 42.3% y satisfechos en un 50%, a pesar de esto un 7,7% 
manifiesta cierto descontento con respecto a la comprensión de los temas abordados a través de 






De acuerdo a la secuencia de las actividades para cada sesión, usted considera que 
éstas fueron: 
 
                                       Figura 25: Secuencias actividades desarrolladas  
 
Tabla 10: Secuencias actividades desarrolladas  
Secuenciales   y    conceptuales 22 84.6% 
Sólo secuenciales 3 11.5% 
Sólo conceptuales 1 3.8% 
Desarticuladas 0 0% 
En lo referente a la secuencia de las actividades desarrolladas en cada sesión, los estudiantes 
consideran que se siguió un proceso dinámico, donde se combinó lo secuencial con lo conceptual, 
sin darse de esta manera un proceso de desarticulación. 
Evaluando su proceso de aprendizaje, usted considera que luego de implementada la 
propuesta de aula, su saber 
 




Tabla 11: Evaluación de aprendizaje 
Aumentó significativamente 17 65.4% 
Aumentó bastante 5 19.2% 
Aumentó poco 3 11.5% 
Siguió igual que antes de aplicada la Unidad Didáctica 1 3.8% 
 
Al encuestarles sobre la evaluación del proceso de aprendizaje, los estudiantes manifestaron 
en un porcentaje del 84.6, que este aumentó; aunque el 11.5 % considera que su proceso de 
aprendizaje no aumentó para nada y un 3.8% considera que siguió igual que antes de aplicada 
la Unidad Didáctica 
Acciones pedagógicas  
Las guías de estudio que se entregaron para el desarrollo de la unidad fueron 
 
                                            Figura 27: Guía de estudios desarrollada  
Tabla 12: Guía de estudios desarrollada 
Fundamentales 13 50% 
Muy importantes 8 30.8% 
Importantes 3 11.5% 




Sin importancia 1 3.8% 
Otro 0 0% 
 
De la gráfica podemos interpretar que las guías de estudio que se entregaron para el desarrollo 
de la unidad didáctica fueron, en un 13% fundamentales para su proceso de aprendizaje, un 30.8 
% considera que son muy importantes, un 3.8% las consideran poco importantes   y el resto, del 
3.8% las considera sin importancia. 
Las situaciones o problemas que se presentaron en la propuesta de aula muestran la 
aplicación de las ciencias en la vida cotidiana 
 
                                                Figura 28: Situaciones problema 
Tabla 13: Situaciones problemas 
Totalmente de acuerdo 16 61.5% 
De acuerdo 8 30.8% 
En desacuerdo 1 3.8% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8% 
 
De los resultados que muestra la gráfica sobre las situaciones problema se puede observar 
que, el 61.5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo, 30.8% de acuerdo, mientras que 




desacuerdo, evidenciando que la mayoría de los estudiantes entendieron las situaciones 
problema planteadas y les parecieron interesantes. 
Las actividades planteadas en la unidad didáctica fueron: 
 
                                             Figura 29: Actividades planeadas 
 
Tabla 14: Actividades planeadas 
Muy fáciles 14 53.8% 
Fáciles 10 38.5% 
Moderadas 1 3.8% 
Difíciles 1 3.8% 
Muy difíciles 0 0% 
De la gráfica se puede determinar que las actividades planeadas en la propuesta de aula 
fueron consideradas por los estudiantes, muy fáciles un 53.8%, fáciles un 38.5%, moderadas un 
3.8% y difíciles un 3.8%. En los resultados se observa que los estudiantes no señalaron que las 
actividades planeadas fueran muy difíciles y la mayoría considera que dichas actividades tuvieron 







Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de la tabla periódica hicieron 
que los contenidos fueran más dinámicos y entretenidos. 
 
                                                    Figura 30: Estrategias didácticas 
Tabla 15: Estrategias didácticas 
Totalmente de acuerdo 16 61.5% 
De acuerdo 9 34.6% 
En desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3.8% 
 
De acuerdo a la gráfica y la tabla las estrategias didácticas para la enseñanza de la tabla 
periódica que se emplearon mediante la metodología aprender haciendo el 61.5% considera que 
hicieron que los contenidos fueran más dinámicos y entretenidos y están total mente de acuerdo 
al preguntarles sobre la apreciación si estaban de acuerdo o no con la implementación. Un 34% 
están de acuerdos que las estrategias implementadas fueron dinámicas y entretenidas y un 3.8% 
ni mostraron total acuerdo ni desacuerdo; lo cual manifiesta que para la mayoría de los 
estudiantes del grado 7º2 donde se implementó la unidad didáctica muestran un grado de 




5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
     Desde las reflexiones pedagógicas que deja la experiencia vivida en la implementación de las 
actividades propuestas mediante la metodología de enfoque constructivista aprender haciendo 
se evidencia un avance significativo tanto en el desempeño académico como a nivel actitudinal. 
Los estudiantes del grado 7º2 de la Institución Educativa Vida Para Todos durante la aplicación 
de las actividades desarrolladas en la propuesta de aula se mostraron participativos, entusiastas 
logrando la adquisición de destrezas y habilidades en el manejo y uso de la tabla periódica. 
Al intervenir la práctica docente del grupo experimental 7º2 mediante la estrategia aprender-
haciendo se obtuvieron logros significativos lo cual se muestra en los resultados obtenidos por 
los estudiantes en la segunda prueba diagnóstica, teniendo un promedio general de 3.6 y una 
moda aritmética de 3.0 que al compararlos con los resultados de la primera prueba diagnóstica 
en los cuales el promedio era de 1.9 la moda de 1.7. Además la encuesta de satisfacción que se 
les realizo a los estudiantes del grupo experimental 7º2 en su gran mayoría manifiesta un grado 
de satisfacción respecto a la manera en que se abordó la temática. 
      En el enfoque constructivista, el aprendizaje es un proceso activo, en el que los estudiantes 
o aprendices construyen ideas o conceptos nuevos, a partir de su propio conocimiento. Con este 
supuesto, también se concibe que quien aprende, selecciona y transforma la información, 
construye hipótesis y toma decisiones, con base en la estructura cognitiva o los esquemas 
mentales que posee y proveen significado y organización a las experiencias; lo que permite al 
individuo ir más allá de la información dada (Ryder, 2003) 
     La implementación de la propuesta desde un enfoque constructivista mediante la metodología 
aprender haciendo, permitió apreciar el fortalecimiento en la adquisición de conceptos nuevos 
referentes a la temática de tabla periódica, además de una transformación de los conceptos 
previos modificando los esquemas mentales que poseían los estudiantes al participar en las 
actividades plantadas en las  cuales se les  permitía  poder corregir, rehacer, mejorar o repetir el 
ciclo hasta lograr alcanzar la meta del  trabajo propuesto. 
    La metodología aprender haciendo, es una herramienta fundamental la cual permite que se dé 




destrezas, conductas y valores que contribuyen a un crecimiento personal, social e intelectual del 
individuo, como resultado de la experiencia, el razonamiento que van adquiriendo a través de la 
resolución de problemas en las actividades propuestas. 
Al evaluar el impacto de la práctica docente, analizando el desempeño académico y la 
motivación de los estudiantes, se puede determinar que la implementación de la propuesta ha 
permitido confirmar que con la enseñanza de la unidad temática de Tabla Periódica, mediante la 
metodología aprender haciendo, se consiguió mejorar la actitud del estudiante hacia el saber, 
asimismo que la aplicación de la propuesta, favorece en los estudiantes su disposición hacia el 
área de las Ciencias Naturales.  
 
5.2 Recomendaciones 
Después de realizar las conclusiones referentes al diseño de la propuesta de aula se 
recomienda, que al elaborar trabajos futuros relacionados con la temática de tabla periódica, se 
incluyan actividades donde se aplique la metodología aprender haciendo, mediante la cual se 
rompa con los esquemas tradicionales y se parta de una práctica que luego se complemente con 
la teoría, lo que proporcionaría una mayor participación y entusiasmo por parte de los estudiantes.  
Considero que a partir de las actividades planteadas en la propuesta de aula se alcanzaron 
logros significativos no solo en lo académico si no a nivel actitudinal, por lo que se sugiere a los 
docentes que están inmersos en la enseñanza de las ciencias naturales incluir en sus clase 
actividades donde se aplique la metodología aprender haciendo la cual permitirán la adquisición 
de mejores aprendizajes.  
    La enseñanza de las ciencias no debe ser abordada de manera tradicional, el docente debe 
crear ambientes propicios para la investigación, la experimentación, el descubrimiento directo, la 
reflexión, desarrollar una educación en ciencias basadas en la experimentación, donde se 
potencialice la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades a través de la resoluciones 
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Anexo A: Ilustración composición química cuerpo humano 
Actividad: En la ilustración se describen los valores porcentuales que corresponden a la 
distribución de los elementos químicos según la estructura y composición de los diferentes 
órganos del cuerpo. Mediante la imagen crear un diagrama de barras donde muestres como se 
distribuyen los elementos en el cuerpo humano.   
¿Cuál es el elemento de la tabla periódica que se presenta en mayor porcentaje en el cuerpo 
humano? 
-Elabora una sopa de letras con los elementos que se encuentran en el cuerpo humano. 
-Utiliza la tabla periódica y ubica los elementos que componen el cuerpo humano en orden 
ascendente, de acuerdo con su número atómico.  
-¿Cuáles de esos elementos son metales, cuales no metales?  
-¿Cuáles de esos elementos consideras esenciales?  
-¿En qué grupo y periodo se ubica cada uno de esos elementos que forman el cuerpo humano? 
Aclaración: Los colores muestran la distribución porcentual de los elementos más no la 
distribución real que es todo los órganos del cuerpo.  
 








  Apareamiento  
1) Relaciona el elemento con su descripción  
Oxígeno        (  ) Hace parte de los huesos, se encuentra el lácteos, como queso y yogurt   
Calcio          (  ) Elemento de símbolo químico que respiramos. De Símbolo químico O    
Potasio          (  ) Elemento orgánico de número atómico 6 y símbolo C 
Carbono         (  ) Elemento metálico cuyo símbolo es K  
Selección múltiple con única respuesta   
2) ¿Cuáles de los siguientes elementos son metales? 
A) Oxígeno, Nitrógeno 
B) Cloro, Bromo 
C) Hidrógeno, Helio   
D) Oro, Plata 
3) Las propiedades químicas de los elementos son funciones periódicas de su 
número atómico. Esta es una expresión: 
A) Del principio de exclusión de Pauli  
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B) De la regla de Hund 
C) La ley periódica 
D) Del principio de incertidumbre 
4) Una columna vertical en la tabla periódica se conoce como: 
A) Un periodo 
B) Un grupo 
C) Una fila 
D) Una secuencia de elementos 
5) Una columna horizontal de elementos de la tabla periódica se conoce como: 
A) Una familia 
B) Un grupo 
C) Un periodo 
D) Un nivel de energía 
6) En la tabla periódica, los gases nobles de ubican en: 
A) En la parte superior de la tabla periódica 
B) En la parte inferior de la tabla periódica  
C) En el centro de la tabla periódica 
D) En la parte derecha de la tabla periódica 
7) ¿Cuáles de los siguientes elementos son gases? 
A) Ne          B) S               C) B          D) Cl         E) Ar 
8) ¿Cuáles de los siguientes elementos son Metales? 
A) Sn       B) Cu      C)  Na      C)  Ag       E)  Fe 
9) Los elementos químicos se dividen en tres grandes grupos: 
A) Metales, átomos, no metales 
B) Metales, no metales, metaloides 




D) Metales, halógenos, gases nobles 
10) El agua es una molécula constituida por los elementos:  
A) Hidrógeno y fosforo 
B) Hidrógeno y helio 
C) Hidrógeno y Oxígeno  
D) Hidrógeno y Carbono 
Contesta “F” si es falso y “V” si es verdadero 
11) El oro y la plata son elementos metálicos ( ) 
12) Los electrones de valencias son los electrones que se encuentran en los niveles 
de energía del átomo ( ) 
13) Los gases nobles son elementos que tienen alta probabilidad de formar 
compuestos 
14) En la organización de la tabla periódica actual fueron importantes las 
contribuciones del científico Dimitri Mendeleiev ( ) 
15) Los grupos en la tabla periódica se escriben en números romanos y hacen parte 
de las columnas verticales ( ) 
16) El oxígeno es un elemento gaseoso ( ) 
17) El oro y la palta son clasificados dentro del grupo de los gases nobles ( ) 
18) El radio atómico aumenta de derecha a izquierda ( )  




Anexo C: Prueba final 
 
 Responde las preguntas 1, 2,3 de acuerdo a la imagen  
1) Según la distribución en la tabla periódica del elemento carbono lo podemos ubicar 
en :  
A) Periodo 3 Grupo VA  
B) Periodo 2 Grupo IV A  
C) Periodo 2 Grupo VI A 
D) Periodo 1 Grupo III B  
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2) Según la distribución en la tabla periódica del elemento argón lo podemos ubicar 
en  
A) Los metales  
B) Los gases nobles 
C) Los no metales 
D) Los lantánidos 
3) Según la distribución de la tabla periódica los elementos oro y plata los podemos 
ubicar dentro del grupo de los:  
A) Los metaloides 
B) Los metales 
C) Los gases nobles 
D) Los lantánidos 
4) Un átomo está constituido por una partícula subatómica cargada negativamente 




D) Positrón  
5) Los elementos químicos los podemos dividir en varios grupos de acuerdo a sus 
propiedades en la tabla periódica, una clasificación es la de los metales y no metales y gases 
nobles. De los siguientes elementos señala cual es un gas noble. 
A) Na     
 B) Ne         
 C) Ca          
  D) H 




A) Nitrógeno        
B) Hidrogeno          
C) Hierro         
D) Carbono 
7) ¿Cuál de los siguientes elementos no es uno de los más abundantes en la corteza terrestre? 
A) Aluminio     
 B) Silicio      
 C) Hidrogeno       
D) Hierro 
8) ¿Cuál es el nombre del elemento de símbolo químico As?  
A) Arsénico       
B) Argón     
 C) Aluminio     
D) Ástato  
9) En la tabla periódica el radio atómico disminuye 
A) De izquierda a derecha   
  B) De derecha a izquierda       
C) De abajo hacia arriba  
D) De arriba hacia abajo  
10)  El símbolo atómico del elemento metálico oro es 
A) Ag        
 B) Au      
C) Or              
     D) Os 
11)  Es igual al número de electrones o protones de un átomo 










 13) Son los símbolos del sodio, potasio, cloro y fósforo 
A) Na, K, Cl, P      
  B) Na, P, Cl, S       
 C) S, K, C, P     
 D) Na, P, C, K 
14) Son los símbolos del calcio, oro, plata  
A) Ar, Ac, P       
     B) Hg, B, Cl    
     C) Ca, Au, Ag    D) C, N, B 
 
Contesta “F “si es falso y “V” si es verdadero  
 
16)  El aluminio es un metal de gran importancia económica cuyo símbolo es Al ( ) 
17)  Los metales son buenos conductores de la electricidad ( ) 
18) La tabla periódica actual se organiza en orden ascendente a los números atómicos ( ) 
19) La tabla periódica se agrupa en filas horizontales llamadas periodos y en columnas 
verticales denominadas grupos ( ) 
20) La sal de cocina es un compuesto que está formado por dos elementos: el cloro y el sodio 
( ) 





Anexo D: Encuesta de valoración de la propuesta de aula  
En las siguientes preguntas marque con una X la opción que mejor refleje su punto de vista.   
1. ¿Se explicaron claramente los objetivos de la unidad didáctica? 
Muy satisfecho  
Satisfecho  
 Poco satisfecho  
Insatisfecho 
 Muy insatisfecho  
2. ¿Se comprendió el contenido de la unidad didáctica y el uso del material didáctico? 
Muy satisfecho  
Satisfecho  
 Poco satisfecho  
Insatisfecho 
 Muy insatisfecho  
3. Las guías de estudio que se entregaron para el desarrollo de la unidad fueron: 
Fundamentales 
Muy importantes  
Importantes 
Poco importantes  
Sin importancia  









5. Las actividades planteadas en la unidad didáctica fueron: 





6. Las situaciones o problemas que se presentaron en la unidad didáctica muestran la 
aplicación de la tabla periódica en la vida cotidiana 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
7. De acuerdo a la secuencia de las actividades para cada sesión, Usted considera que éstas 
fueron: 




8. Las estrategias didácticas como el juego, para enseñar los contenidos, hicieron que éstas 
fueran más dinámicas y entretenidas. 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
En desacuerdo  
Totalmente en desacuerdo 





9. El uso del diseño de experimentos para tratar los conceptos de medidas de tendencia central 




11. De acuerdo a la prueba final, esta fue:  
Coherente con respecto al trabajo desarrollado durante la Unidad Didáctica  
Desvinculado con el trabajo realizado durante la unidad didáctica 
12. Evaluando su proceso de aprendizaje, usted considera que luego de implementada la 




















Anexo E: Imágenes de las historietas diseñadas por los estudiantes 










Anexo F: Encuestas del grado de satisfacción que dejo la propuesta al 






















Anexo G: Diario de campo  
 Imagen del diario de campo electronico que muestra la primera actividad referente a la 



































Anexo H: Imágenes de la prueba inicial aplicada a los estudiantes de 

























































Anexo I: Imágenes de la prueba final aplicada al grado 7º2 
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